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suomen sotajoukot vallanneet Porin kaupungin ja Kivennavalla Lipolan kylän.
Saksalaiset sotajoukot Helsingin etuvarustuksilla.
Saksalaiset saavuttaneet uutta menestystä Ranskassa.
Päämajan tiedonannot.
Päämaja, huhtik. 13 p. Joukkomme ovat marssineet Po-
r in. Punaiset ovat polttaneet sikäläisen rautatieaseman.
Kiikoisista ovat punaiset poistuneet. Karkussa on ollut
kiivas taistelu.
Hämeen rintamalta ei mitään uulta.
Savon rintamalla ankaroita taisteluja Lusissa.
Karjalan rintamalla ovat joukkomme kiivaan taistelun
jälkeen valloittaneet 2 km. Hannilasta kaakkoon päin ole-
van kukkulan sekä 2 järeätä miinanbeittäjää ja 2 kuularuis-
kua. Eilisillana valtasivat joukkomme Lipclan kylän Kiven-
navalla (joka on tärkeä strateginen paikka) ja 6 kuularuis-
kua sekä paljon ampuma- ja ruokatarpeita,
Ahvenanmaalla ovat suojeluskuntalaiset yhdessä saksa-
laisten kanssa valloittaneet Nauvon ja Lohmin. Viholliselta
jäi paikalle 200 kaatunutta. Sotasaaliin jonkossa on m. m.
2 konekivääriä.
Saksalainen Itämeren divisiona ilmoittaa, etiä sen etu-
joukot olivat t. k. 10 p:nä Helsingin etnv'».rustusten edus-
talla. Päämajoitusmestari Ignatius.
Pääesikunnan tiedonannot.
Antrea, huhtik, 13 p. (Pääesikunnan iltatiedonanto.) Ravattilan
kylän seudulla yritti vihollinen kiertoliikettä, jossa täydellisesti epä-
onnistui, kärsien suuren mieshukan. Oravalassa tykkitulta, jossa
vihollisen patteri pantiin vaikenemaan. Ahvolassa kivääri- ja myös
tykkitulta. Vihollinen ampui myös raskaalla tykistöllä. Hannilassa
valtasivat joukkomme tärkeän kukkulan, jossa saaliina saimme 2
konekivääriä, 2 miinanheittäjää, 1 kenttäpuhelimen sekä vielä las-
kemattoman määrän kiväärejä. Vihollisen tappiot ovat suuret, m.m.
ryssien upseerien ja univormupukuisten naisten ruumiita jäänyt
meidän puolellemme. Oralla ampui tykistömme Pullilaa, josta vi-
hollinen peräytyi aamupäivällä. Vihollisia kaatui paljon.
Sainion—Hämärän välillä katkasi patrullimme viime yönä kol-
mesta kohden molemmat raiteet sekä repi lennätin johdot rauta- ja
maanteiltä puolen kilom. matkalla.
Lipolassa asema varmistunut. Saaliina saatu 6 kivääriä, 8
kenttätelefoonia, useita seinätelefooneja, 300 kpl. konekiväärivöitä,
3 latauskonetta, 100 kivääriä ja runsaasti ampuma- ja ruokatar-
peita, jauhoja y. m. sekä kentläambulanssin side- y. m. tarpeineen.
Pelastettu 30 valkoista vankia, jotka olivat tuomitut kuolemaan.
Saatu punikkien arkisto. Ruumiita paljon, m. m. Dubrofkan kaar-
tia. Lempäälän luona ryssät korjaavat Viisjoen siltaa.
Tämän aamun aamutiedonanto mainitsee vihollisen yön kuluessa
hyökkäilleen Joutsenossa ja keskisellä rintamaosalla, mutta lyötiin
hyökkäykset verisesti takaisin. Venäjän rintamaosalla ja Valkjär-
vellä taisteluja.
Jaksan virallisesta tiedonannosta.
Saksan virallinen tiedonanto t. k. 12 päivältä kertoo, "että sak-
salaiset ovat valloittaneet Armentieresin kaupungin, jonka englanti-
lainen varusväki antautui. Saaliina 45 tykkiä, paljon konekiväärejä
ja muita sotatarpeita. Samoin ovat saksalaiset valloittaneet Mer-
villen kaupungin. Näissä taisteluissa ovat saksalaiset ottaneet kaik-
kiaan yli 20,000 vankia sekä vallanneet 200 tykkiä.
Saksan päämajan eilinen tiedonanto kertoo uusista huomatta-
vista saavutuksista, joista lähemmin huomisessa numerossa.
Karjalan Armeijakunnan Pääesikunnan TietotoimistoAntreassa, j l ij t i iston
kirjapainossa, 1918.

